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Успешное функционирование и развитие экономики любого государства во 
многом определяется возможностью реализации государственными органами 
власти возложенных на них функций по обеспечению экономической стабильно-
сти, обороноспособности государства, развитию социальной сферы, повышению 
уровня жизни населения. Осуществление указанных функций невозможно без 
формирования финансовой базы деятельности органов власти, регулирования 
финансовых отношений в обществе, создания финансового механизма их реали-
зации в соответствии с целями экономического развития. Основными направле-
ниями развития финансово-кредитной сферы экономики является рост объемов 
экспорта, развитие импортозамещающих производств, увеличение занятости на-
селения, ускорение научно-технического прогресса, активизация привлечения 
отечественных и зарубежных инвестиций, повышение социально-
экономического развития государства. Определение основных направлений ис-
пользования финансов базируется на целях и задачах экономической политики 
государства, выделении в составе экономики приоритетных отраслей, на составе 
полномочий государственных органов власти в финансово-бюджетной сфере, 
оценке внутреннего и международного положения государства. Учет этих фак-
торов позволяет разработать финансовую политику, отвечающую условиям эко-
номического развития государства.  
Развитие экономики обусловливает необходимость поиска эффективных 
финансовых отношений в ее отраслях, сферах деятельности, пересматриваются 
источники формирования финансовых ресурсов и формы их использования за 
счет изыскания наиболее эффективных источников формирования финансовых 
ресурсов и форм их исследования. В связи с этим государство вырабатывает 
соответствующую финансовую политику в области управления финансами с 
целью определения наиболее эффективных, отвечающих современным услови-
ям, мероприятий для создания финансовой основы реализации экономической 
политики государства. 
В период финансового кризиса перед отечественной экономикой особенно 
остро встали задачи по привлечению инвестиций, созданию и развитию произ-
водства наукоемкой продукции, по увеличению объемов экспорта товаров. Во 
многом решению этой проблемы могут способствовать свободные экономиче-
ские зоны Республики Беларусь. Политика импортозамещения является одним 




лики Беларусь, ведь именно импортозамещение позволяет государству укре-
пить и диверсифицировать национальную экономику и создать базис для реа-
лизации экспортоориентированной стратегии. Резидентами свободных эконо-
мических зон производится такая продукция, которая позволит обеспечить 
рост экспорта и привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. 
Свободные экономические зоны рассматриваются также, как элементы инве-
стиционной политики республики, где могут быть апробированы новые меха-
низмы управления экономикой, возможности привлечения инвестиций в разви-
тие приоритетных отраслей и производств, определяющих инновационный, ре-
сурсосберегающий, социально ориентированный характер экономики.  Развитие 
данной сферы позволит привлечь валютную выручку в страну и двигаться по пу-
ти к достижению уровня высокоразвитых стран. 
Учитывая значимость задач, стоящих перед резидентами свободных эконо-
мических зон, государством предусмотрен льготный порядок налогообложения 
для резидентов свободной экономической зоны. Вместе с тем, создание усло-
вий для формирования благоприятного инвестиционного климата состоит не 
только в предоставлении имеющегося стимула, но и в дополнительном стиму-
лировании привлечения иностранных инвестиций  по средствам льготного на-
логообложение прибыли, полученной от реализации продукции, изготовленной 
с использованием отходов производства. Так как государство заинтересовано в 
улучшении экологической ситуации в стране, в связи, с чем выделяются доста-
точно большие средства из республиканского бюджета на природоохранные 
мероприятия.  Предлагаемое льготное налогообложение прибыли, полученной 
от данного вида деятельности, позволит решить экологическую проблему и 
привлечь инвесторов. 
Разработка конкретных путей реализации основных направлений использова-
ния финансов предполагает выработку путей решения поставленных целей и за-
дач, которые будут способствовать реализации основных направлений финансо-
вой политики на определенном отрезке времени. Так, например, функциониро-
вание свободных экономических зон оказывает прямое воздействие на ускорение 
социально-экономического развития регионов, способствуя росту объемов про-
мышленной, в то числе импортозамещающей, продукции, внешней торговли, 
ноу-хау, поступлению иностранных инвестиций, повышению уровня заработной 
платы, увеличению занятости, развитию социальной инфраструктуры, расшире-
нию сферы услуг.  
Свободные экономические зоны в Республике Беларусь призваны развивать 
деловую и финансовую активность, стимулировать приток внешних инвести-
ций, создание новых рабочих мест для населения, способствовать оздоровле-
нию экономики всей страны. Не стоит недооценивать и оказываемое экономи-
ческими зонами косвенное воздействие, которое заключается в повышении ка-
чества и организованности труда, передаваемых из свободных экономических 
зон смежным производствам как по нисходящей производственного цикла (по-




продукта, производимого в свободной зоне, комплектация и сборка этого про-
дукта вне рамок свободных экономических зон), а также по горизонтали (про-
изводителям деталей, узлов, комплектующих изделий). Такое влияние тем 
ощутимее, чем шире деловые связи резидентов свободных экономических зон. 
В результате следует выделить направления повышения эффективности 
деятельности свободных экономических зон в Республике Беларусь: 
1. Совершенствование деятельности развития свободных экономических 
зон по средствам разработки информационных сообщений (презентации, роли-
ки, участие в экономических форумах, укрепление партнерских связей) с целью 
формирования их привлекательности и конкурентных преимуществ. 
2. Адресная работа с потенциальными инвесторами, способными вклады-
вать денежные средства в белорусские свободные экономические зоны, позво-
лит значительно расширить возможности развития территорий, приблизить ра-
боту управляющих организаций к потребностям инвесторов, организовать со-
вместное продвижение продукции на международном уровне, получить отзывы 
инвесторов.  
3. Применение дифференцированного подхода при предоставлении налого-
вых преференций, в большей степени учитывающего территориальные, эконо-
мические особенности условий, в которых предстоит функционировать сво-
бодным экономическим зонам. 
4. Активное привлечение различных структур  предполагает  участие мини-
стерств и ведомств, посольств, торговых представителей, консульств, торгово-
промышленных палат для продвижения продукции  и услуг белорусских свобод-
ных экономических зон на мировом и национальном рынках. 
На основе предложенных направлений развитие новых направлений дея-
тельности свободных экономических зон должно стать частью комплексных 
мероприятий на пути инвестиционного развития страны в целом. Это обусло-
вит инвестиционную привлекательность экономики Республики Беларусь. 
 
 
